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ABSTRAK 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kesulitan membaca 
permulaan pada anak usia 4-5 tahun. Kesulitan membaca permulaan merupakan 
salah satu jenis kesulitan yang dialami anak yang dapat diatasi mengajarkan anak 
membaca. Keterampilan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan aspek 
bahasa adalah keterampilan membaca. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan model single subject research  (SSR). Sampel yang 
ada dalam penelitian ini terdiri dari 4 anak yang bertempat di Babakan Cikao 
Kabupaten Purwakarta. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan 
tes, observasi dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan terdapat 10 anak dari 15 
anak mengalami kesulitan dalam pelafalan alfabeth, menglafalkan kalimat yang ia 
ucapkan, dan menerjemahkan pelafalan ke dalam tulisan. Oleh karena itu dilakukan 
penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan 
anak usia 4-5 tahun. Mengatasi masalah tersebut, maka digunakan media kartu kata 
bergambar karena kartu bergambar yaitu kartu abjad yang berisi gambar, huruf, 
simbol, yang meningkatkan atau menuntun anak yang berhubungan simbol-simbol. 
Sebelum penerapan media kartu kata bergambar kemampuan membaca permulaan 
masih berkembang sesuai baik dengan klasifikasi sedang, setelah penerapan media 
kartu kata bergambar kemampuan membaca permulaannya berkembang sesuai 
harapan dengan klasifikasi tinggi serta mengalami perkembangan yang signifikan. 
Ini menunjukan bahwa menggunakan media kartu kata bergambar dapat 
meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak usia dini.  
 
 
Kata kunci: Keterampilan membaca, kesulitan membaca permulaan, media kartu 
kata bergambar 
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TO IMPROVE THE STARTING ABILITY OF CHILDREN AGE 4-5 
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This study aims to determine pre-reading difficulties in children aged 4-5 years. 
Difficulty reading at the beginning is one type of difficulty experienced by children 
that can be overcome by teaching children to read. Skills that greatly influence the 
development of language aspects are reading skills. This research uses quantitative 
research methods with a single subject research (SSR) model. The sample in this 
study consisted of 4 children residing in Babakan Cikao, Purwakarta Regency. 
Data collection techniques are carried out using tests, observation and 
documentation. The results of the study showed that the observations made were 10 
out of 15 children who had difficulty pronouncing alfabeth, pronouncing the 
sentences he uttered, and translating the pronunciation into writing. Therefore, a 
study aimed to improve the beginning reading ability of children aged 4-5 years 
was conducted. To solve this problem, pictorial word cards are used because 
picture cards are alphabet cards that contain pictures, letters, symbols, which 
enhance or guide children who are associated with symbols. Before the application 
of pictorial word card media, the ability to read at the beginning was still 
developing according to the moderate classification, after the application of the 
pictorial word card media the ability to read initially developed according to 
expectations with high classifications and experienced significant development. 




Keywords: Reading skills, difficulty reading at the beginning, pictorial word card 
media
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